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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación: “Control interno y su relación con la ejecución de pagos 
en el área de tesorería del Gobierno Regional de Pasco, 2018”, recoge como aspecto 
sustancial determinar la relación de la aplicación de un control interno en las actividades 
administrativas. Se ha formulado la hipótesis científica: Existe una relación entre  el control 
interno y su relación en la ejecución de pagos.  La metodológica que se utilizó es  de tipo 
aplicada, nivel correlacional, con un diseño no experimental transversal. La población y 
muestra censal fue de 6 personas. En relación a la instrumentalización, se han formulado dos 
instrumentos de recolección de datos y ambos han pasado por los filtros correspondientes, 
cada uno de ellos con 8 y 11 ítems y así como con 3 alternativas de respuestas. Los resultados 
de la investigación, se realizaron mediante el análisis descriptivo de las variables y el análisis 
inferencial para conocer el nivel de correlación mediante la prueba del cuestionario, 
contestando de esta manera a los problemas, verificando el cumplimiento de los objetivos y 
llegando a una hipótesis. Se llegó a una conclusión que existe una correlación positiva del 
100% entre las variables Control Interno y su relación con la ejecución pagos. 
Palabras clave: Control Interno y Ejecución de pagos. 
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ABSTRACT 
 
 
The present research work: "Internal control and its relationship with the execution of 
payments in the treasury area of the Regional Government of Pasco, 2018", includes as a 
substantial aspect to determine the relationship of the application of internal control in 
administrative activities. The scientific hypothesis has been formulated: There is a 
relationship between internal control and its relationship in the execution of payments. The 
methodological used was of the applied type, correlational level, with a transversal non- 
experimental design. The population and census sample was 6 people. In relation to 
instrumentation, two data collection instruments have been formulated and both have gone 
through the corresponding filters, each with 8 and 11 items and with 3 alternative answers. 
The results of the investigation were carried out by means of the descriptive analysis of the 
variables and the inferential analysis to know the level of correlation by means of the test of 
the questionnaire, answering in this way to the problems, verifying the fulfillment of the 
objectives and arriving at a hypothesis. It was concluded that there is a 100% positive 
correlation between the Internal Control variables and their relation to the execution of 
payments. 
Keywords: Internal Control and Payment Execution. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
1.1. Realidad problemática 
 
Teniendo en cuenta que el Gobierno Regional de Pasco es una Institución Pública 
encargada de la administración superior y el desarrollo de la región, que cumpla con 
las disposiciones legales de la actividad armónica y equitativa del territorio, 
impulsando su desarrollo económico, social y cultural. El área de tesorería del gobierno 
regional es encargada de centralizar y administrar el manejo de los fondos recaudados, 
custodiar y distribuir los fondos así como realizar el pago de las remuneraciones al 
personal, servicios públicos y proveedores. 
En el área de tesorería para cumplir con las tareas y actividades cuenta con recursos 
humanos profesionales según el Manual de organización y funciones documento 
técnico Normativo de la Gestión Pública , el personal del área realiza diversas 
actividades como son la revisión de toda la documentación que remite el área de 
contabilidad: Facturas, viáticos, encargos, reembolsos de caja chica, planillas del 
personal nombrado, contrato administrativo de servicio y practicantes para realizar la 
ejecución de pagos con el giro y el abono en cuenta. No se han diseñado políticas ni 
procedimientos para el área, desarrollándose las actividades de acuerdo a las órdenes 
que verbalmente son dictadas por el Gerente hacia el personal por lo que influye en 
riesgo de la segregación de responsabilidades que está dada al registro de las 
operaciones en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector  Publico 
(SIAF-SP) , en la fase del girado que realiza el personal de tesorería, la conciliación 
bancaria que lo realiza otro empleado, se toma como medida de seguridad solo el 
ingreso del personal del área de tesorería, pero cuando está el 
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Gerente en muchas ocasiones el personal del área de logística por avanzar con su 
trabajo y la falta de atención a los proveedores ingresa y pide el pago que se requiere, 
también ante la inasistencia del personal, se permite el ingreso del personal del área 
para el apoyo en la revisión de los documentos para realizar el proceso de ejecución 
de pagos, por la inasistencia del personal que no se cuentan con la conciliación de  las 
cuentas en forma diaria lo que ocasiona no tener los saldos diarios, causado el 
incumplimiento en los pagos a los proveedores. La comunicación interna con las otras 
áreas se da en función a los requerimientos pero no siempre es formalizada  y no 
considerada al momento que se requiera, la comunicación con terceros, como son los 
proveedores, suelen hacerlo diariamente con los encargados del área de tesorería para 
ver si hay facturas pendientes y después realizan sus pedidos de pagos. No se realizan 
evaluaciones de control con frecuencia a fin de detectar las deficiencias o debilidades 
del manejo, control del área y poder realizar las acciones correctivas en el momento 
oportuno. 
Según (Carbajal Mori & Rosario León, 2014) en su tesis “Control Interno del efectivo 
y su incidencia en la gestión financiera de la Constructora A&J Ingenieros 
S.A.C. para el año 2014”, la investigación tuvo como objetivo general demostrar de 
qué manera el control interno del efectivo mejorará la gestión financiera en la 
Constructora A&J Ingenieros S.A.C. para el año 2014. En base a los resultados las 
autoras concluyeron falta de control interno en el movimiento del efectivo, siendo esta 
la causa para que la gestión financiera no cuente con información confiable y oportuna 
en el momento de la toma de decisiones. Por otro lado las autoras manifiestan que el 
control interno diseñado contribuirá a mejorar la eficiencia del control en la gestión 
financiera de la empresa, se determinó que de acuerdo a los resultados obtenidos 
se mejora significativamente la gestión financiera en la empresa. 
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Según (Guiterrez QQuenta, 2017) en su tesis. “Evaluar el ambiente de control y 
propuesta en un plan de mejora Municipalidad Provincial de Arequipa” La 
investigación tuvo como objetivo general, determinar el ambiente de control y 
evidenciar resultados reales donde se nos muestre el grado de cumplimiento y así poder 
diseñar un plan de acciones de mejora que contribuya a la implementación del 
ambiente de control interno en la Municipalidad Provincial de Arequipa. En base al 
resultado de la autora el ambiente de control en la Municipalidad Provincial de 
Arequipa, según los resultados de la encuesta son baja por cuanto alcanza una 
calificación promedio de 2.07 puntos sobre un máximo de 5.00 puntos. Las 
conclusiones señaladas, obligan a la aplicación de un plan de acciones de mejora a fin 
de superar la situación analizada. 
Por otro lado (Chagua Gutiérrez, 2017) Señalo en su tesis “Los riesgos de control en 
tesorería y su incidencia con el saneamiento contable y la razonabilidad de los Estados 
Financieros en la Municipalidad Distrital Héroes Albarracín, periodo: 2012 – 2013”. 
La investigación tuvo como objetivo general determinar si los riesgos de control en 
tesorería inciden con el saneamiento contable y la razonabilidad de los Estados 
Financieros en la Municipalidad Distrital Héroes Albarracín periodo: 2012 – 2013. De 
la encuesta realizada se concluye que los riesgos de control en tesorería en las 
conciliaciones bancarias incide significativamente en el saneamiento contable y la 
razonabilidad de los Estados Financieros en la Municipalidad Distrital Héroes 
Albarracín, debido a que no se viene ejecutando un óptimo control en el área de 
tesorería y esto no permite detectar deficiencias de manera oportuna en el reporte de 
la información. 
Según (Fonseca Luna, 2007) en su investigación “La comprensión del control interno 
de la entidad a examinar que efectué el auditor dependerá del tamaño de la entidad y 
complejidad de sus operaciones, con base a lo cual, el tiempo y la extensión de los 
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procedimientos a aplicarse podrán ser variables”. 
Para fines de obtener un adecuado entendimiento de estos conceptos, a continuación 
describimos la definición de control interno, sus objetivos y los componentes y 
elementos que lo conforman y que se refieren a): ambiente de control, b): evaluación 
de riesgo; c): actividades de control; d): sistema de contabilidad y comunicación; y 
monitoreo. (pág. 304) 
Por otro lado la (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control & de la contraloría 
de la república, 2014)en el Art. 7.- El control interno comprende las acciones de 
cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a 
control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe 
correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior. 
• El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor 
o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las disposiciones 
establecidas, así como por el órgano de control institucional según sus planes y 
programas anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso 
de los recursos y bienes del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas a 
cabo, en relación con las metas trazadas y resultados obtenidos. 
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El informe COSO i (Instituto De Auditores, 2013) Identifica al control interno 
como “Un proceso que es efectuado por el consejo de administración, la dirección 
y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un 
grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de 
las siguientes categorías: 
• Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 
• Fiabilidad de la información financiera. 
 
• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables”. (Pág. 16) 
 
 
Según Ley (28693, 2007) Articulo 3.- Definición: El sistema nacional de tesorería en 
adelante el sima, es un conjunto de órganos, normas, procedimientos, técnicas e 
instrumentos orientados a la administración de los fondos públicos, en la entidades y 
organismos del sector público, cualquiera se a fuente de financiamiento y uso del 
mismo. 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
¿Qué relación existe entre el Control Interno  con la ejecución de pagos en 
el área de tesorería del Gobierno Regional de Pasco, 2018? 
1.2.2 Problemas específicos 
 
1. ¿Qué relación existe entre el ambiente de control con la ejecución de 
pagos en el área de tesorería del Gobierno Regional de Pasco, 2018? 
2. ¿Qué relación existe entre la evaluación del riesgo con la ejecución de 
pagos en el área de tesorería del Gobierno Regional de Pasco, 2018? 
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1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación entre el  Control Interno con la ejecución de pagos  
en el área de tesorería del Gobierno Regional de Pasco, 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
1. Determinar la relación entre el ambiente de control con la ejecución de 
pagos en el área de tesorería del Gobierno Regional de Pasco, 2018. 
2. Determinar la relación  entre la evaluación del riesgo con la  ejecución  
de pagos en el área de tesorería del Gobierno Regional de Pasco, 2018. 
1.4. Hipótesis 
 
1.4.1. Hipótesis general 
 
Existe una relación entre el Control Interno con la ejecución de pago en el  
área tesorería del Gobierno Regional de Pasco, 2018. 
1.4.2. Hipótesis específicas 
 
1. Existe una relación entre el ambiente de control con la ejecución de 
pagos en el área de tesorería del Gobierno Regional de Pasco, 2018. 
2. Existe una relación entre la evaluación del riesgo con la ejecución de 
pagos en el área de tesorería del Gobierno Regional de Pasco, 2018. 
1.4.3. Operacionalización  de Variables 
 
1. Variable Independiente 
 
Variable X: Control Interno 
 
2. Variable Dependiente 
 
Variable Y: Ejecución de Pagos 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
 
2.1. Tipo de investigación 
 
El presente trabajo de investigación es de tipo aplicada, ya que se basa en la realidad 
del Gobierno Regional. Que según (Cegarra Sánchez, 2012, pág. 42) comprende el 
conjunto de actividades que tienen por finalidad el descubrir o aplicar conocimientos 
científicos nuevos, que puedan realizarse en productos y en procesos nuevos 
utilizables”. 
Asimismo tiene un alcance de investigación correlacional, ya que las dos variables de 
estudio encontradas se relacionan entre sí a través del tema central, “Tiene como 
propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultado de variables […] 
en otras palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones causales, 
donde un cambio en un factor influye directamente en un cambio del otro” (Bernal 
Torres, 2006, pág. 113). 
Su diseño de nuestra investigación es" no experimental transversal, ya que las variables 
no son controladas de manera directa, solo son analizadas a través de la problemática 
mencionada. […] es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 
después analizarlos” (Gómez, 2006) (pág. 102). 
De acuerdo a los datos empleados es cuantitativa ya que los resultados que se 
obtendrán servirán como fundamento y su de las técnicas de estadística. “Utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar 
teorías.” (Hernández, 2014, pág. 4). 
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2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 
Población 
Para nuestro presente estudio la población en la cual se realizará el desarrollo es en 
base al personal del Área de Tesorería que están conformados por 6 personas, periodo 
2018. “la población puede definirse como un conjunto de unidades o ítems que 
comparten algunas notas o peculiaridades que se desean estudiar. […] en una 
investigación estadística se define arbitrariamente en función de sus propiedades.” 
(Hernández, 2001, pág. 127). 
Muestra censal 
 
La muestra censal está conformada por la misma cantidad de personal que se encuentra 
en el área de Tesorería, ya que todo el personal tiene conocimiento sobre políticas 
contables y la elaboración de los Estados Financieros para su presentación. “La 
muestra es en esencia un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto definido con sus características al que 
llamamos población. (Hernández, 2014, pág. 175). 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
 
Las técnicas de recolección y análisis de datos que se usara en la presente investigación 
serán en cuestionarios a los trabajadores del área de Tesorería de la institución, sobre 
los temas de las variables. Esto nos permitirá tener información más confiable y 
oportuna para la realización de nuestra investigación. 
Por un lado tenemos el Cuestionario  que en lo sustancial un evento conversacional  si 
se quiere, un proceso dinámico de comunicación interpersonal, en el cual dos o más 
personas conversan para tratar un asunto.” (Ander-Egg, 2015, p. 134), así mismo nos 
permitirá obtener respuestas a las preguntas planteadas de nuestra investigación. 
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El análisis documental “se trata de revisar aquella información estadística y de opinión 
contenida en informes, anuarios estadísticos, estudios ya realizados sobre el territorio 
y textos que abordan aspectos de la realidad local que vayamos a investigar.” 
(Escudero, 2004, p. 50). 
Que  se  aplicaran  en el cuestionario para conocer la situación actual del Control 
Interno en la institución y el Área Tesorería. 
2.4. Procedimiento 
 
Técnicas de procedimiento de información: 
 
Las acciones que se tomaron para la investigación fueron: 
 
• Investigación sobre la problemática del control interno y su relación con la 
ejecución pago y la aplicación Normas. 
• Determinar el enfoque de la investigación. 
 
• Formular el problema de la presente tesis. 
 
• Identificar la variable independiente y dependiente. 
 
• Plantear los objetivos generales y específicos. 
 
• Formular la hipótesis general y específica. 
 
• Construcción del marco teórico. 
 
• Establecer la muestra de la investigación a realizarse. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
 
Después de recogida la información a través de la aplicación de instrumentos y el 
haber realizado el tratamiento estadístico, se llega a los siguientes resultados: 
Variable 1: Control interno, se aplicó el cuestionario de Control Interno, considerando su 
ficha técnica con las siguientes características: 
Instrumento: Cuestionario de Control Interno 
Año: 2018 
Significación: El cuestionario de Control Interno tiene 2 dimensiones que son los 
siguientes: Ambiente de control y Evaluación de riesgos. 
Extensión: El cuestionario consta de 8 ítems. 
Administración: Individual o colectiva 
1 = SI 
 
2 =NO 
 
3 = A veces 
 
Tabla 1 
 
¿Se implementan las recomendaciones del órgano de Control Interno en el área de 
Tesorería del GR? 
Alternativa N° Personas Porcentaje 
1= SI 6 100% 
2= NO  0% 
3 = A veces  0% 
Total 6 100% 
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Tabla 2 
 
¿Existen procedimientos operativos y estos están incluidos en los manuales de procesos? 
 
Alternativa N° Personas Porcentaje 
1 = SI 5 83% 
2 = NO 1 17% 
3 = A veces  0% 
Total 6 100% 
 
 
Tabla 3 
 
¿Han sido implementadas normas mediante Directivas y /o Procedimientos internos en el 
Gobierno Regional de Pasco? 
 
Alternativa N° Personas Porcentaje 
1= SI 5 83% 
2= NO 1 17% 
3 = A veces  0% 
Total 6 100% 
 
 
Después de recoger la información a través de la aplicación de instrumentos y el haber 
realizado el tratamiento estadístico, se llega a los siguientes resultados. 
Variable 2: Ejecución de Pagos, se aplicó el cuestionario de Ejecución de Pagos, 
considerando su ficha técnica con las siguientes características: 
Instrumento: Cuestionario de Control Interno 
Año: 2018 
Significación: El cuestionario de Ejecución de Pago tiene 4 dimensiones que son los 
siguientes: Normas, Planificación, Programación y Compromiso Administrativo 
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Extensión: El cuestionario consta de 10 ítems. 
1 = SI 
2 = NO 
 
3 = A veces 
 
 
 
Tabla 4 
 
¿Conoce las pautas para abono a las cuentas de los proveedores en el área de tesorería 
del gobierno regional? 
Alternativa N° Personas Porcentaje 
1= SI 5 83% 
2= NO  0% 
3 = A veces 1 17% 
Total 6 100% 
 
 
Tabla 5 
 
¿Se puede girar con cheque en forma excepcional en el Área de Tesorería Gobierno 
regional de Pasco? 
 
Alternativa N° Personas Porcentaje 
1 = SI 6 100% 
2 = NO  % 
3 = A veces  0% 
Total 6 100% 
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Tabla 6 
 
¿Se realizan acciones de ajuste para corregir algunas dificultades que se generan entre 
las obligaciones de pago mediante abono a cuenta en el área de Tesorería? 
 
 
Alternativa N° Personas Porcentaje 
1 = SI 1 17% 
2 = NO 5 83% 
3 = A veces  0% 
Total 6 100% 
 
 
Tabla 7 
 
¿Se Debe cumplir con los aspectos normativos, administrativos relacionados con el pago a 
proveedores del estado en área de tesorería del gobierno regional de Pasco? 
 
 
Alternativa N° Personas Porcentaje 
1 = SI 6 100% 
2 = NO  0% 
3 = A veces  0% 
Total 6 100% 
 
 
Tabla 8 
 
¿Se identifica los problemas del entorno para minimizar los riesgos del área de tesorería? 
 
Alternativa N° Personas Porcentaje 
1 = SI 5 83% 
2 = NO 1 17% 
3 = A veces  0% 
Total 6 100% 
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Tabla 9 
 
Resultado de cuestionario 
 
 
CUESTIONARIO AL 
GOBIERNO REGIONAL 
PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA DEL 
NOMBRE RESERVADO NOMBRE RESERVADO 
Gerente General de Administración Dirección de Tesorería 
1. ¿Se implementan las recomendaciones del órgano de Control Interno en el área de 
Tesorería del GR? 
Rpta.- Si, se realizaron recomendaciones del órgano de control interno en el área de 
tesorería del G.R. según los documentos recabados que continuación detallo: 
- Informe de servicio relacionado N° 009 – 2017 – G.R. Pasco/OCI 
- Anexo N° 02 Acta de Compromiso individual para la implementación del sistema 
de control interno del 2018. 
2. ¿Existen procedimientos operativos y estos están incluidos en los manuales  de 
procesos? 
Rpta.- Si, existe los procedimientos operativo de acuerdo a la estructura de 
procedimientos de la dirección de tesorería del gobierno regional de Pasco, las mismas 
que están incluidas en manual de procedimiento administrativos (MAPRO) que se 
actualizó en el 2017. 
3. ¿Han sido implementadas normas mediante Directiva y /o procedimientos internos en el 
Gobierno Regional de Pasco? 
Rpta.- Si mediante la Directiva de Tesorería 001-2007-EF/77.15 hasta la fecha sigue 
rigiendo la misma Directiva en mención. 
4. ¿Conoce las pautas para abono a las cuentas de los proveedores en el área de tesorería del 
gobierno regional? Si mediante trasferencia al CCI según el artículo ° 27 inciso a)  y b) 
la Directiva de Tesorería 001-2007-EF/77.15. 
5. ¿Se puede girar con cheque en forma excepcional en el Área de Tesorería Gobierno 
regional de Pasco? 
Rpta.-   Si conforme lo establecido en la Directiva de Tesorería 001-2007-EF/77.15. 
En su artículo 31° de la mencionada Directiva. 
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6. ¿Se realizan acciones de ajuste para corregir algunas dificultades que se generan entre 
las obligaciones de pago mediante abono a cuenta en el área de Tesorería? 
Rpta.- No realizan acciones ajuste mediante abono a cuenta en el área de tesorería 
porque la directiva de la tesorería no le establece. 
7. ¿Se Identifica los problemas del entorno para minimizar los riesgos del área de 
tesorería? 
Rpta.- Si de identifica un problema y pretende iludir minimizando el riesgo en el área de 
tesorería, las entidades competentes para regularización Órgano de Control Interno(OCI) 
del Gobierno Regional de Pasco y si el caso es de gravedad Contraloría 
General de la República 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
 
 
4.1. Discusión 
 
En el presente capítulo y después de obtener los resultados, estos se comparan con los 
antecedentes de la presente investigación, los cuales confirmaran las hipótesis 
planteadas. 
• Según, la hipótesis general (tabla 3), existe una relación entre el Control Interno 
con la Ejecución de Pago en el Área Tesorería del Gobierno Regional de Pasco 
2018. Estos resultados obtenido guardan relación con los sustentan (Barrios 
Barrios, 2014) que concluyó mediante el desarrollo de la investigación realizada 
en la empresa prestadora de servicios hoteleros eco turísticos Nativos Activos Eco 
hotel La Cocotera, se pudo evidenciar que el Control Interno es una herramienta 
fundamental para realizar de una forma más efectiva el objeto social y los 
objetivos trazados por la empresa, con estos resultados nos afirman que el control 
interno, es importante para área el de tesorería y para una buena gestión en 
el proceso de ejecución de pagos. 
• Según la hipótesis (Tabla 4) existe una relación entre el ambiente de control  con 
la Ejecución de pagos en el Área de Tesorería del Gobierno Regional de Pasco, 
2018. Datos que al ser comparados con lo encontrado por (Flores Castillo, 
2016) en una de sus conclusiones , Se ha descrito el Control Interno en cada uno 
de sus componentes, consistentes en ambiente de control; evaluación de riesgo; 
actividades de control gerencial; información y comunicación; supervisión; 
encontrándose que los resultados empíricos se corresponden con las posturas 
teóricas y normativas del control interno, los cuales contribuyen de 
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manera significativa en la gestión del Área de Tesorería de la Municipalidad 
provincial de Huaraz, dinamizando su funcionamiento. Así mismo al área de 
tesorería permite que cumpla con los objetivos trazados. 
• Según hipótesis (tabla 10) Existe una relación entre la evaluación del riesgo  con 
la Ejecución de Pagos en el área de tesorería del Gobierno Regional de Pasco, 
2018. De acuerdo a lo que menciona (Del Socorro Arias Calderón, 2014) en una 
de sus conclusiones dice que la causa principal que limitó la implementación 
efectiva de control interno dependió en el elevado grado de los aspectos políticos 
como son: Falta de voluntad y compromiso del alcalde y funcionarios e intereses 
políticos, es decir, la ejecución del presupuesto del gasto público de acuerdo a lo 
que dispone en la autoridad en función a su prioridades  y beneficios efectuando 
al logro de objetivos y metas como parte de la misión y visión institucionales en 
los procesos de la ejecución presupuestal del gasto público. Por ello cumple 
implementación  de normas y procedimiento para el control de evaluación de 
riesgos. 
4.2. Conclusiones 
 
• Se determinó la relación entre el control interno con la ejecución de pagos en el 
área de tesorería del Gobierno Regional de Pasco, 2018, según los resultados 
obtenidos en la tabla 5 dando a conocer al 100% acerca de la implementación 
normas mediante Directiva y /o procedimientos internos, en la ejecución de pagos 
del área de tesorería del Gobierno Regional de Pasco, tiene una relación positiva 
porque va a permitir que la área de tesorería pueda cumplir con sus objetivos. 
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• Se determina la relación entre el ambiente de control con la ejecución de pagos en 
el área de tesorería del Gobierno Regional de Pasco, 2018. Según los resultados 
obtenido en la tabla 3, al 100% por lo que establece que existe una relación 
positiva en el ambiente de control y ejecución de pagos, mediante la 
implementación y las recomendaciones del órgano de control interno en el área de 
Tesorería del Gobierno Regional, para un buen desarrollo en las actividades del 
trabajo de ejecuciones de pagos. 
• Se determina la relación entre la evaluación del riesgo con la  ejecución de  pagos 
en el área de tesorería del Gobierno Regional de Pasco, 2018. En resultado 
obtenido en la tabla 10, al 83% por lo que se establece que existe una relación en 
la evaluación del riesgo y de ejecución de pagos en el área de tesorería, en las que 
algunas veces se identifican los problemas del entorno con el fin de minimizar el 
riesgo, a veces los controles de ingreso de personal área están identificadas. 
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Tabla 10 Operacionalización de la variable 1: Control Interno 
 
 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
 
Independiente 
 
 
Control interno 
 
Según (Leiva & soto, 2015) investigación “El 
control Interno podría definirse como el conjunto 
de acciones de cautela que se realiza antes, 
durante y después de la ejecución de los procesos 
u operaciones en una entidad, con el fin de que la 
gestión de sus recursos, bienes y operaciones se 
efectúe correcta, eficaz y eficientemente y 
coadyuve con el logro de los objetivos y misión 
institucional. (pág. 9) 
Sin embargo, para fines operativos conviene 
descomponer la variedad de objetivos que 
busca alcanzar para permitir el desarrollo e 
implementación operativa bajo ciertas 
estrategias diferenciadas que faciliten su 
viabilidad.(pág. 20) 
Según (Coopers & Lybrand, 1997) Es un proceso 
llevado “el Control Interno consta de cinco 
componentes relacionados entre sí. Estos se 
derivan del estilo de dirección del negocio y 
están integrados en el proceso de gestión. Los 
componentes son las siguientes: ambiente de 
control, evaluación de riesgo, actividades de 
control, información y comunicación, 
subvaluación revisión”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente de 
Control 
Estructura 
Organización 
Competencia 
Profesional 
 
 
Personal 
Competente 
 
 
 
Importancia al 
desarrollo 
 
 
Integridad y valores 
éticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
riesgo 
Identificación de 
eventos negativos 
Identificación de 
riesgo 
Valoración de 
riesgo 
Cuantificación de 
riesgo 
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Tabla 11 Operacionalización de la variable 2: Ejecución de pagos 
 
 
 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
 
 
Dependiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución de 
pago 
(Directiva N°005-2010-EF/76.01, 
2010)Artículo 12°.- Fase de 
Ejecución de Gasto Publico La 
ejecución de gasto público es el 
proceso a través del cual se 
entienden las obligaciones de gasto 
con el objeto de financiar la 
prestación de los bienes y servicios 
públicos y, a su vez, lograr 
resultados, conforme a los créditos 
presupuestarios autorizados en los 
respectivos presupuesto. 
Artículo 33.- Ejecución del gasto 
Público comprende las etapas 
compromiso, devengado, girado y 
pagado. 
 
Planificación 
Procedimiento 
 
Normas 
Obligación 
 
Programación 
 
Obligación 
 
 
 
 
 
Compromiso 
Administrativo 
 
 
 
 
 
Disponibilidad 
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CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
 
 
DATOS GENERALES SECTOR 
ENTIDAD: Gobierno Regional de Pasco DEPARTAMENTO: Pasco 
DIRECCIÓN RESPUESTA 
PROVINCIA: Pasco  
APELLIDOS Y NOMBRES  
 
 
 
 
DIMENSIO- 
NES 
 
Nº 
 
PREGUNTAS 
RESPUESTAS DOCUMENTOS DE 
SOPORTE Y 
COMENTARIOS SI NO 
A 
VECES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente de 
Control 
 
1 
¿Conoce a cerca del organigrama 
del  área de tesorería en Gobierno 
Regional de Pasco? 
    
 
 
2 
¿Se implementan las 
recomendaciones del órgano de 
Control Interno en área de Tesorería 
del GR? 
    
3 
¿Existe un órgano de control Interno 
G.R? 
    
4 
¿Cuándo fue modificado el Manual 
de control interno? 
    
 
5 
¿Existen procedimientos operativos 
y estos están incluidos en los 
manuales de procesos? 
    
 
 
 
 
 
Evaluación y 
Gestión de 
Riesgo 
6 
¿Existe un código de ética 
aprobado por la entidad? 
    
 
 
7 
¿Existe conocimiento de actos 
fraudulentos o contrarios de ética 
que involucren al Área de Tesorería 
que ejecutan los pagos en el 
Gobierno Regional? 
    
 
 
8 
¿Se sanciona a los responsables de 
los actos ilegales de acuerdo a las 
políticas definidas por el Gobierno 
Regional de Pasco? 
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CUESTIONARIO DE LA EJECUCIÓN DE PAGO 
 
 
 
DATOS GENERALES ÁREA TESORERÍA 
ENTIDAD: Gobierno Regional de Pasco DEPARTAMENTO: Pasco 
DIRECCIÓN  
PROVINCIA: Pasco  
APELLIDOS Y NOMBRES  
 
 
 
DIMENSIO- 
NES 
 
Nº 
 
PREGUNTAS 
RESPUESTAS DOCUMENTOS DE 
SOPORTE Y 
COMENTARIOS SI NO 
A 
VECES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normas 
 
1 
¿Conoces  las normas sobre 
Ejecución Financiera y 
Operaciones de Tesorería? 
    
 
 
 
2 
¿Han sido Implementadas 
Normas mediante Directiva y 
/o procedimientos internos en 
el Gobierno Regional de 
Pasco? 
    
 
 
3 
¿Han sido Implementadas 
Normas mediante Directivas y 
/o procedimientos internos en 
el Gobierno Regional de 
Pasco? 
    
 
Procedi- 
mientos 
 
 
4 
¿Conoces el procedimiento de 
ejecución de gasto público en 
el área de tesorería del 
Gobierno Regional? 
    
 
 
 
Transferen 
cia de 
Tesoro 
 
 
 
5 
¿Conoce las pautas para abono 
a las cuentas de los 
proveedores en el área de 
Tesorería del gobierno 
regional? 
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Público  
 
6 
¿Se puede girar con  cheque en 
forma excepcional en el Área 
de Tesorería Gobierno 
regional de Pasco? 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectivi- 
dad de 
Ejecución 
de Pago en 
Tesorería 
 
 
7 
¿Se ha priorizado las metas 
comprendidas dentro de la 
mejora del desarrollo del 
Proceso de Ejecución de pago 
en el Área de Tesorería? 
    
 
 
 
8 
¿Se realizan acciones de ajuste 
para corregir algunas 
dificultades que se generan 
entre las obligaciones  de pago 
mediante abono a cuenta 
en el área de Tesorería? 
    
 
 
 
 
 
9 
¿Para efectos de la ejecución 
financiera y demás 
operaciones de Tesorería, el 
monto total de los 
compromisos debe registrase 
en el SIAF-SP de acuerdo las 
Normas y Procedimiento 
establecidos? 
 
 
 
 
 
10 
¿Para poder realizar las fases 
de ejecución de Gasto 
(compromiso, devengado y 
girado) se han identificado y 
evaluado factores de riesgo 
que podrían afectar la 
distribución del gasto 
Público? 
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11 
¿Se identifica los problemas 
del entorno para minimizar los 
riesgos del área de 
tesorería? 
    
 
 
 
12 
¿Se cumplen con los aspectos 
normativos administrativo 
relacionado con el pago a 
proveedores de estado en el 
área de tesorería del Gobierno 
Regional de Pasco? 
  
 
Tabla 12: Matriz de consistencia 
 
PROBLEMA 
GENERAL 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL MUESTRA DISEÑO 
INSTRU- 
MENTO 
¿Qué relación existe 
entre el Control Interno 
con la Ejecución de 
pagos en el Área de 
tesorería del Gobierno 
Regional de Pasco, 2018 
Determinar la relación 
entre el Control Interno 
con la Ejecución de 
pagos en el Área de 
tesorería del Gobierno 
Regional de Pasco, 2018 
Existe una relación 
entre el Control Interno 
con la Ejecución de 
Pago en el Área 
Tesorería del Gobierno 
Regional de Pasco, 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Control 
Interno 
 
Según (Leiva & soto, 2015) 
investigación “El control Interno 
podría definirse como el conjunto 
de acciones de cautela que se 
realiza antes, durante y después de 
la ejecución de los procesos u 
operaciones en una entidad, con el 
fin de que la gestión de sus 
recursos, bienes y operaciones se 
efectúe correcta, eficaz y 
eficientemente y coadyuve con el 
logro de los objetivos y misión 
institucional. (pag.9) 
 
 
 
 
 
 
Población 
Área de 
Tesorería 
 
 
 
 
 
 
No 
experimental 
  
C
U
E
S
T
IO
N
A
R
IO
 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICOS 
1. Qué relación 
existe entre el ambiente 
de Control con la 
Ejecución de Pagos en 
el Área de Tesorería del 
Gobierno Regional de 
Pasco, 2018? 
Determinar la relación 
entre el Ambiente de 
Control con la 
Ejecución de Pagos en 
el área de Tesorería del 
Gobierno Regional de 
Pasco, 2018. 
Existe una relación 
positiva entre el 
ambiente de control con 
la ejecución de pagos en 
el Área de Tesorería del 
Gobierno Regional de 
Pasco, 2018. 
 
 
2. ¿Qué relación existe 
entre la evaluación del 
Riesgo con  la Ejecución 
de Pagos en el Área de 
tesorería del Gobierno 
Regional de Pasco, 
2018? 
 
 
 
Determinar la relación 
entre la Evaluación del 
Riesgo con  la Ejecución 
de Pagos en el Área de 
Tesorería del Gobierno 
Regional de Pasco, 
2018. 
 
 
 
Existe una relación 
positiva entre la 
evaluación del riesgo, 
ejecución de pagos con 
el Área de Tesorería del 
Gobierno Regional de 
Pasco, 2018. 
 
 
 
 
 
Ejecución de 
Pago 
Artículo 12°.- Fase de Ejecución 
de Gasto Publico es el proceso a 
través del cual se entienden las 
obligaciones de gasto con el objeto 
de financiar la prestación de los 
bienes y servicios públicos y, a su 
vez, lograr resultados, conforme a 
los créditos presupuestarios 
autorizados en los respectivos 
presupuesto. 
Artículo 33.- La ejecución de gasto 
público comprende las etapas 
compromiso, devengado, girado y 
pagado. 
 
 
 
 
Muestra 
censal 
6 
trabajadores 
 
 
 
 
 
 
Trasversal 
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Según (Ley N° 28716, 2006) 
 
LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO TÍTULO 
I DISPOSICIONES GENERALES 
Capítulo I 
 
Objeto y Ámbito de aplicación 
Artículo 1.- Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto establecer las normas para regular la elaboración, 
aprobación, implantación funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control 
interno en las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas 
administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y 
posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y 
transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales. 
Cuando en ella se mencione al control interno, se entiende éste como el control interno 
gubernamental a que se refiere el artículo 7 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en la presente Ley y aquellas 
que emita la Contraloría General de la República son de cumplimiento obligatorio por todas 
las entidades a que se refiere el artículo 3 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 
Son aplicadas por los órganos y personal de la administración institucional, así como por el 
órgano de control institucional, conforme a su correspondiente ámbito de competencia. 
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TÍTULO II 
 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Capítulo I 
 
Definición y Componentes 
 
Artículo 3.- Sistema de control interno 
 
Se denomina sistema de control interno al conjunto de acciones, actividades, planes, 
políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud 
de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para 
la consecución de los objetivos indicados en el artículo 4 de la presente Ley. 
Constituyen sus componentes: 
 
El ambiente de control; entendido como el entorno organizacional favorable al ejercicio de 
prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el funcionamiento del control interno 
y una gestión escrupulosa; 
La evaluación de riesgos; en cuya virtud deben identificarse, analizarse y administrarse los 
factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, 
objetivos, actividades y operaciones institucionales; 
Actividades de control gerencial; son las políticas y procedimientos de control que imparte 
la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación con las funciones 
asignadas al personal, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad; 
Las actividades de prevención y monitoreo; referidas a las acciones que deben ser 
adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, a fin de cuidar y asegurar 
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respectivamente, su idoneidad y calidad para la consecución de los objetivos del control 
interno; 
Los sistemas de información y comunicación; a través de los cuales el registro, 
procesamiento, integración y divulgación de la información, con bases de datos y soluciones 
informáticas accesibles y modernas, sirva efectivamente para dotar de confiabilidad, 
transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control interno institucional; 
Figura N° 01 : Componentes del Sistema del Control Interno 
 
 
 
 
6.5 Gestión por procesos 
 
Los procesos son definidos como una secuencia de actividades que transforman una entrada 
o insumo (una solicitud de un bien o un servicio) en una salida (la entrega del bien o el 
servicio), añadiéndole un valor en cada etapa de la cadena (mejores condiciones de calidad, 
precio, rapidez, facilidad, comodidad, entre otros). Los procesos son de tres tipos: los 
“procesos estratégicos” que definen y verifican las políticas, estrategias, objetivos y metas 
de la entidad, los “procesos operativos” que resultan directamente de la producción de un 
bien o servicio y los “procesos de apoyo” que sirven de manera transversal a todas 
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las actividades, que en la entidad están regulados por los Sistemas Administrativos 
Nacionales de la entidad mediante la mejora continua. 
6.6 Gastos de riesgos 
 
Es un proceso efectuado por los funcionarios y servidores públicos de la entidad, que se 
aplica en la fijación de la estrategia y a los distintos niveles de entidad; está diseñado para 
identificar eventos potenciales que podrían afectar a la entidad y permite administrar el 
riesgo dentro de los límites aceptados, proveyendo la seguridad razonable para la 
consecución de objetivos de la entidad. 
6.7 Obligaciones y responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos en la 
implementación del Sistema de Control Interno 
Los funcionarios y servidores públicos de la entidad son responsables de implementar, 
ejecutar y mantener actualizado el Sistema de Control Interno, en el marco de sus funciones 
y competencias señaladas en el artículo 6° de la Ley N° 28716, la Quincuagésima Tercera 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372 y las disposiciones establecidas en 
la presente Directiva. 
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
7.1 Modelo de implementación del Sistema de Control Interno 
 
El Modelo de implementación del Sistema Control Interno SCI en las entidades del Estado 
comprende las fases de planificación, ejecución y evaluación, constituida cada una de ellas 
por etapas y estas últimas por actividades, las cuales se desarrollan secuencialmente a fin de 
consolidar el Control Interno de la entidad. Las entidades deben iniciar o complementar su 
Modelo de Implementación observando en qué etapa y fase se encuentran, de tal manera que 
cada entidad culmine la implementación oportunamente. A continuación se muestra el 
Modelo de Implementación del SCI, con sus respetivas fases, etapas y actividades. 
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Figura N° 02: Implementación del Sistema del Control Interno 
 
 
 
7.2 Fase de Planificación 
 
El desarrollo de esta fase permite que el Titular de la entidad y sus principales funcionarios 
se comprometan formalmente a implementar el SCI; así como a obtener información 
relevante sobre su estado situacional, que le permita identificar las brechas y desarrollar 
actividades para el cierre de las mismas por cada componente del SCI. Esta fase comprende 
las etapas siguientes: 
7.2.1 Etapa I - Acciones preliminares 
 
Constituyen las actividades de formalización del compromiso institucional para la 
implementación del SCI, las cuales se describen a continuación: 
 
 
Actividad 1: Suscribir acta de compromiso 
 
Para formalizar el compromiso institucional, el Titular y la Alta Dirección de la entidad, 
suscriben el acta de compromiso, en el que manifiesten la necesidad e importancia de 
implementar el SCI y de conformar el Comité. Deben estar incluidos todos los funcionarios 
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de la Alta Dirección, sin excepción, según lo estipulado en las normas internas de cada 
organización. Es prioritario difundir esta acción a todo el personal de la entidad a fi n de dar 
a conocer el compromiso asumido por la misma. De incorporarse nuevos funcionarios a la 
Alta Dirección, en forma posterior al compromiso formal, se suscribe un acta de compromiso 
individual, a más tardar a los treinta días calendario posteriores a la designación en el cargo. 
Actividad 2: Conformar Comité de Control Interno 
 
A partir de la suscripción del acta de compromiso, se constituye el Comité mediante 
resolución suscrita por el Titular de la entidad, responsable de promover, orientar, coordinar 
y realizar seguimiento a las acciones para la implementación del SCI. En la resolución de 
conformación del Comité, se hace referencia al cargo, unidad orgánica funcional, así como 
al rol que se asigna a cada uno de los miembros del Comité. El Comité depende directamente 
del Titular de la entidad, a quien informa el cumplimiento de las actividades establecidas en 
cada una de las etapas de implementación del SCI. Para la conformación, instalación y 
funcionamiento del Comité, se considera lo siguiente: 
- El Comité está conformado por un presidente, un secretario técnico y miembros. 
 
- El Comité en su totalidad está conformado un mínimo de cinco y un máximo de siete 
miembros titulares, con igual número de suplentes, los que deben ocupar cargos 
directivos con capacidad y atribuciones para la toma de decisiones. 
- Las funciones y responsabilidades de los miembros del Comité respecto de las labores 
de implementación y la asistencia a las sesiones, se especifican en el Reglamento del 
Comité, el cual es elaborado por este y aprobado por el Titular de la entidad. 
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- La participación de los miembros suplentes durante el proceso de implementación del 
SCI, está orientada al apoyo del seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las 
acciones de cada una de las fases del proceso de implementación del SCI. 
- En relación a las municipalidades que, de acuerdo al Programa de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Pública del Año 2016 aprobada por Decreto Supremo N° 400- 
2015-EF se clasifican como; CNP (Municipalidades de ciudades no principales) con 
500 o más VVUU (viviendas urbanas) y CNP con menos de 500 VVUU, el mínimo 
de integrantes del Comité es de tres miembros, con igual número de suplentes, los que 
deben ocupar cargos directivos con capacidad y atribuciones para la toma de 
decisiones. 
- El Comité debe instalarse en un plazo máximo de siete días hábiles, contados desde el 
día siguiente de emitida la resolución de su conformación, lo cual debe constar en el 
acta de instalación respectiva. 
- El Comité sesiona como máximo cada sesenta días calendarios. - El Secretario Técnico 
del Comité registra los avances alcanzados y acuerdos adoptados en cada sesión en un 
libro de actas y custodia la documentación generada durante la implementación del 
SCI. 
- Los miembros titulares solo en casos de ausencia debidamente justificada y, no por 
más de dos sesiones al año, pueden solicitar ser reemplazados en las sesiones de 
Comité por los miembros suplentes quienes gozan de las mismas atribuciones. 
- De tratarse de una entidad que cuenten con instancias descentralizadas o dependencias 
desconcentradas, el Comité de la entidad elige la forma de organizarse para realizar la 
implementación del SCI. Para ello se consideran dos escenarios; i) que un funcionario 
de la instancia descentralizada o dependencia desconcentrada 
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integre el Comité de la entidad a fi n de articular las acciones de implementación del 
SCI, ii) que las instancias descentralizadas o dependencias desconcentradas inicien la 
implementación del SCI siguiendo los lineamientos de la presente Directiva, dando 
cuenta al comité de la entidad de sus avances a fi n de tomar conocimiento y efectuar 
la seguimiento correspondiente. - El Comité puede conformar uno o más equipos de 
trabajo que sirvan de soporte durante la implementación del SCI en la entidad, para lo 
cual especifica las actividades encargadas una vez conformados. Los equipos de 
trabajo reportan al Comité. 
- El Comité solicita formalmente a cada unidad orgánica de la entidad la designación de 
un coordinador de control interno. Los coordinadores interactúan con el Comité 
durante el proceso de implementación del SCI a fi n de facilitar información y atender 
consultas. - El Comité, en coordinación con el Titular de la entidad promueve la 
implementación de la gestión por procesos y de riesgos a través de los equipos de 
trabajo o unidades orgánicas conformadas o que se conformen para tal fin, 
fortaleciendo con ello el SCI. 
Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control Interno 
 
El plan de sensibilización y capacitación en Control Interno, que involucra también aspectos 
de gestión por procesos y gestión de riesgos se elabora dentro de los noventa días calendarios 
siguientes a la instalación del Comité, y se ejecuta inmediatamente después de su aprobación 
por la unidad orgánica competente. 
La sensibilización está dirigida a los funcionarios y servidores públicos de la entidad y la 
capacitación principalmente a los equipos de trabajo involucrados en la implementación del 
SCI y progresivamente al personal de la entidad. 
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7.2.2 Etapa II – Identificación de brechas 
 
Comprende las actividades preparatorias para la elaboración del diagnóstico de control 
interno, con la finalidad de conocer el estado situacional de su implementación en la entidad, 
las cuales se describen a continuación: 
Actividad 4: Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI 
 
El programa de trabajo es elaborado por el Comité y probado por el titular de la entidad. 
Constituye un instrumento que permite a la entidad definir el curso de acción (lineamientos 
y procedimientos), ordenarse, prever y estimar los recursos (humanos, presupuestarios, 
materiales y tecnológicos, entre otros) que se requiere para el desarrollo del diagnóstico; en 
él se plantean las actividades, tiempo de ejecución y los responsables, de acuerdo a la 
envergadura de la entidad. 
El programa de trabajo describe lo siguiente: 
 
• Objetivos del diagnóstico. 
 
• Alcance del diagnóstico. 
 
• Descripción de las actividades a desarrollar que se incluyen en el plan operativo de 
entidad 
• Cronograma de trabajo (con fechas programadas de inicio y término. 
 
• Responsable de cada actividad. 
 
Actividad 5: Realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno SCI 
 
El informe de diagnóstico es el documento que contiene los resultados del estado situacional 
del SCI, en el cual se identifican brechas, entendidas estas como la diferencia entre el criterio 
(normativo y buenas prácticas aplicables a la gestión) y lo planificado en los instrumentos 
de gestión, con la situación encontrada en la entidad respecto de los componentes del SCI. 
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Para la elaboración del diagnóstico se requiere el análisis de los controles, de los procesos y 
la identificación de riesgos de la entidad, para lo cual son de aplicación las herramientas que 
la Contraloría proponga para ello o las que a su criterio la entidad considere utilizar, a fi n 
de establecer su estado situacional. 
Respecto al análisis de la gestión por procesos la entidad debe considerar entre otros 
aspectos, la identificación de sus procesos, la estructura del mapa de procesos, la descripción 
de los procesos y la elaborado del manual de gestión de procesos y procedimientos, 
considerando lo establecido en la “Metodología para la implementación de la gestión por 
procesos en las entidades de la administración pública” emitido por la Presidencia del 
Consejo de Ministros-PCM y otras que a juicio de la entidad considere utilizar. 
Respecto al análisis de la gestión de riesgos, la entidad debe considerar entre otros aspectos, 
la elaboración de la política de riesgos, el manual de gestión de riesgos y del plan de gestión 
de riesgos. El Comité es responsable de realizar el diagnóstico a través del equipo de trabajo 
con el apoyo de los funcionarios responsables y coordinadores de control interno. Los 
resultados obtenidos producto del diagnóstico serán plasmados en un informe que es 
aprobado por el Comité y presentado a la Alta Dirección para que disponga la elaboración 
del Plan de Trabajo para el cierre de brechas. 
Transcurrido dos años de emitido el diagnóstico sin que la entidad haya elaborado el Plan de 
Trabajo, es necesario actualizar el mismo a fin de conocer el nuevo estado situacional de las 
brechas respecto del SCI. 
7.2.3 Etapa III – Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas 
 
Comprende la formulación de las acciones para el cierre de brechas identificadas en el 
diagnóstico, para lo cual considera la siguiente actividad: 
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El plan de trabajo es el documento que define el curso de acción a seguir con la finalidad de 
cerrar las brechas identificadas en el diagnóstico. 
Por cada brecha identificada se debe indicar las acciones para cerrarla, las cuales se registran 
en el plan de trabajo, consignando la unidad orgánica, funcionario o servidor público 
responsable; así como los recursos y plazos de inicio y fin para su implementación trazados 
en un cronograma de ejecución. El plan de trabajo describe lo siguiente: 
• Objetivo del plan de trabajo 
 
• Descripción de las acciones para el cierre cada brecha identificada 
 
• Responsables de implementar cada acción. 
 
• Recursos requeridos para la ejecución de las acciones. 
 
• Cronograma de trabajo (con fechas programadas de inicio y término) 
 
El plan de trabajo es elaborado por el Comité y aprobado por el Titular de la entidad a fin de 
que disponga su implementación, en los plazos establecidos y asigne los recursos necesarios. 
De producirse el cambio del responsable de una acción, para el cierre de brechas, definido 
en el plan de trabajo el Comité debe designar formalmente un nuevo responsable. Las 
acciones que se definen en el plan de trabajo, en lo que corresponda, deben concordar con la 
programación de actividades del plan operativo de la entidad y de cada unidad orgánica o 
dependencia responsable, para garantizar la implementación exitosa del SCI. El Sistema de 
Control Interno SCI es el encargado de velar por el cumplimiento estricto del mismo. 
7.3 Fase de ejecución 
 
El desarrollo de esta fase permite dar cumplimiento al plan de trabajo formulado por la 
entidad, es decir, implementar las acciones traducidas en protocolos, lineamientos, políticas 
por componentes de SCI, entre otros, con el fin de cerrar las brechas identificadas 
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en la fase de planificación, comprende la etapa siguiente: 
 
Etapa IV – Cierre de brechas 
 
Corresponde a la ejecución de las acciones formuladas en el plan de trabajo, a fin lograr el 
fortalecimiento de la gestión de la entidad, para lo cual se lleva a cabo las siguientes 
actividades: 
Actividad 7: Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo 
 
El Titular de la entidad dispone la implementación del plan de trabajo en los plazos 
establecidos en el mismo. Cada área, dependencia o unidad orgánica de la entidad cumple 
con implementar las acciones asignadas de acuerdo a su competencia, incorporando estas 
actividades a sus planes operativos. El Comité, en coordinación con los equipos de trabajo 
conformados por este, realiza el seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo. Las 
acciones para el cierre de brechas que se ejecutan en esta actividad consolidan la 
implementación del SCI en la entidad. Es decir, que los controles existan, estén formalizados 
y estén operando en la entidad. La Contraloría verifica los avances e implementación del 
SCI mediante mediciones periódicas respecto al nivel de madurez del SCI que se realiza 
mediante el aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno. 
Etapa V - Reportes de evaluación y mejora continúa 
 
Comprende las actividades enfocadas a viabilizar la evaluación periódica de la 
implementación del SCI, así como su mejora continua y difusión de los logros alcanzados al 
interior de la entidad, las cuales se describen a continuación: 
Actividad 08: Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI 
En la fase de planificación, el Comité elabora un reporte de evaluación al término de cada 
una de sus etapas, de acuerdo al formato establecido en el Anexo N° 01. En la fase de 
ejecución el Comité, elabora reportes de evaluación trimestral de la implementación del 
plan de trabajo, de acuerdo al formato establecido en el Anexo N° 02. Los reportes de 
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evaluación de las fases de planificación y ejecución, visados y suscritos por cada miembro 
del Comité, se remiten al Titular de la entidad a fi n de que tome conocimiento del estado 
situacional y disponga de las acciones que correspondan. Asimismo, se registran en el 
aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno. 
En la fase de ejecución el Comité, elabora reportes de evaluación trimestral de la 
implementación del plan de trabajo, de acuerdo al formato establecido en el Anexo N° 02. 
Los reportes de evaluación de las fases de planificación y ejecución, visados y suscritos 
por cada miembro del Comité, se remiten al Titular de la entidad a fin de que tome 
conocimiento del estado situacional y disponga de las acciones que correspondan. 
Asimismo, se registran en el aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del Sistema 
de Control Interno. 
 
Actividad 09: Elaborar un informe final 
Al término del plazo de implementación del Sistema de Control Interno, el CCI elabora un 
informe final que recoja la información del proceso de implementación del SCI de la entidad, 
de acuerdo al formato establecido en el Anexo N° 03. 
El informe final visado y suscrito por cada miembro del Comité, se remite al Titular de la 
entidad para que tome conocimiento de la implementación y garantice la continuidad del 
Control Interno en la entidad. Asimismo, se registra en el aplicativo informático Seguimiento 
y Evaluación del Sistema de Control Interno. 
Actividad 10: Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI 
 
Con la información obtenida de los reportes de evaluación, el Comité retroalimenta de 
manera constante el proceso de implementación del SCI, con la finalidad de contrastar lo 
planificado en el proceso para la implementación del SCI con lo efectivamente realizado, a 
fin de que la entidad alcance el nivel de mejora continua de su SCI y afiance las fortalezas 
de la entidad para lograr la eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión de la entidad. 
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7.5 Difundir logros de la implementación del Sistema de Control Interno al interior de 
la entidad 
Todas las actividades, buenas prácticas y logros que realice u obtenga la entidad en las 
distintas etapas del modelo de implementación del SCI se difunde en el portal web 
Institucional y a través de los medios informativos internos con los que cuente la entidad, en 
coordinación con la unidad orgánica de Comunicaciones, o las que haga su veces, con el 
objetivo de generar una cultura de control interno en el personal de la entidad. 
Los elementos de difusión referidos al Control Interno proporcionados por la Contraloría, 
son ubicados en lugares visibles dentro de las instalaciones de la entidad. 
7.6 Plazos 
 
En el cuadro N° 1 se establece los plazos máximos en los que cada entidad debe implementar 
su SCI, en función al nivel de gobierno, fase y etapa de implementación, en cumplimiento a 
lo señalado en la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30372. 
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Cuadro N° 1 
 
Plazos para implementar el Sistema de 5Control Interno - SCI 
(En meses) 
 
 
Elaboración: Departamento de Control Interno de la Contraloría 
Dónde: 
CPA: Municipalidades de ciudades principales tipo “A” 
CPB: Municipalidades de ciudades principales tipo “B” 
CNP con 500 o más VVUU: Municipalidades de ciudades no principales, con 500 o más 
viviendas urbanas 
CNP con menos de 500 VVUU: Municipalidades de ciudades no principales, con menos de 
500 viviendas urbanas Nota: Para el caso de las entidades de nivel local A, B, CNP con 
500 o más VVUU y CNP con menos de 500 VVUU se utiliza la clasificación de 
municipalidades del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Pública del Año 2016, 
aprobada por Decreto Supremo N° 400-2015-EF 
Nota: Para el caso de las entidades de nivel local A, B, CNP con 500 o más VVUU y CNP 
con menos de 500 VVUU se utiliza la clasificación de municipalidades del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Pública del Año 2016, aprobada por Decreto Supremo 
N° 400-2015-EF. 
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7.7 Aplicativo Informático “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control 
Interno” 
Las entidades de todos los niveles de gobierno registran de manera obligatoria y permanente la 
información correspondiente a la implementación del SCI, en el aplicativo informático 
Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno dispuesto por la Contraloría. 
La información que la entidad ingresa al aplicativo informático está referida a los productos 
correspondientes a cada fase y etapa del proceso de implementación del SCI y demás 
información que solicite los módulos de dicho aplicativo. 
La Contraloría, a través del mencionado aplicativo mide el nivel de madurez del SCI, con 
base a la información registrada por la entidad y de acuerdo a las disposiciones que emite la 
Contraloría, para lo cual puede efectuar visitas selectivas a fin de corroborar el sustento de 
la información registrada. 
El OCI en el marco del servicio relacionado "Evaluación de la implementación del SCI", 
valida las evidencias que sustentan el grado de avance de la implementación del SCI, 
registradas por la entidad en el aplicativo informático en virtud de lo dispuesto en la presente 
Directiva. 
El presidente del Comité es responsable del registro de la información que se solicita en el 
aplicativo informático. 
8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
Primera.- Vigencia 
La presente Directiva entra en vigencia a partir del día hábil siguiente de publicada la 
Resolución de Contraloría que la aprueba en el diario oficial El Peruano. 
Segunda.- Absolución de consultas 
 
El Departamento de Control Interno de la Contraloría o la unidad orgánica que haga sus 
veces, absuelve las consultas que las entidades formulen sobre la presente Directiva. 
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Tercera.- De la publicidad en el portal 
 
Las entidades deben contar en su portal web institucional con una sección de control interno, 
en el que se difundan los avances en el proceso de implementación del SCI. 
Cuarta.- Información respecto al avance de la implementación del Sistema de Control 
Interno 
A partir de la entrada en vigencia de la presente Directiva, las entidades tienen un plazo de 
veinte días hábiles para elaborar y remitir al OCI de la entidad o al Departamento de Control 
Interno de la Contraloría en caso de no contar con OCI, por única vez, un informe sobre los 
avances de la implementación del SCI, en cumplimiento a lo señalado en la Quincuagésima 
Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, el cual debe considerar la 
información que se detalla en el Anexo N° 04. 
Aquellas entidades que hayan cumplido con remitir el mencionado Informe a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente Directiva, no tienen la obligación de presentarlo 
nuevamente. 
Quinta.- De la elaboración del plan de sensibilización y capacitación 
 
Las entidades que a partir de la entrada en vigencia de la presente Directiva cuenten con un 
Comité instalado, y no hayan elaborado su plan de sensibilización y capacitación, tienen un 
plazo de noventa días calendarios contados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Directiva para su elaboración, aprobación y ejecución. 
Sexta.- De la generación de usuarios de acceso al aplicativo informático “Seguimiento 
y Evaluación del Sistema de Control Interno” 
Las entidades públicas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Directiva tengan 
un Comité de Control Interno conformado, deben remitir en un plazo máximo de veinte días 
hábiles el archivo “Directorio de integrantes del Comité de Control Interno” cuya estructura 
se establece en el Anexo N° 05, al correo electrónico 
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sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe, con la finalidad de generar los usuarios y accesos 
en el aplicativo informático Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno. 
Séptima.- Obligatoriedad del registro de la información y documentación en el 
aplicativo informático “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno” 
El registro de la información y documentación de las acciones o medidas que adopten las 
entidades en el proceso de implementación del SCI, será exigible al presidente del Comité, 
como responsable del monitoreo de dicho proceso, una vez que el aplicativo informático 
Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno se encuentre en funcionamiento, 
lo cual será puesto en conocimiento de las entidades de manera oportuna. 
No obstante ello, las entidades deben continuar informando al OCI, en la forma y plazos que 
sean requeridos, las acciones o medidas que adopte en el proceso de implementación del 
SCI. 
9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 
Primera.- Las entidades bajo el alcance de la presente Directiva, deben incorporar 
progresivamente en su Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Operaciones o 
documento que haga sus veces, funciones específicas para desarrollar las acciones de 
implementación del Sistema de Control Interno. 
Segunda.- Las entidades que se encuentren en proceso de implementación de su Sistema de 
Control Interno se adecuarán al modelo previsto en la presente Directiva, a partir de la 
actividad que corresponda desarrollar. 
Directiva N° 001 - 2007-EF/77, Directiva de Tesorería. Sistema Nacional del Tesorería 
 
Fuente (Directiva N° 001 - 2007-EF/77, 2007) 
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EJECUCIÓN FINANCIERA DE INGRESOS DISTINTOS DE RECURSOS 
ORDINARIOS 
Artículo 1º.- Determinación de los ingresos públicos 
 
1.1 La determinación se realiza sobre la base de la norma legal que autoriza la percepción o 
recaudación de los fondos, debiendo establecerse el monto, el concepto, identificar  al 
deudor, con indicación de la fecha en que deberá hacerse efectiva la cobranza 
correspondiente y, de ser el caso, la periodicidad de la cobranza, intereses aplicables y 
tratamiento presupuestal de la percepción o recaudación. 
1.2 La información de esta etapa de la ejecución de los ingresos se registra en el SIAF-SP 
sobre la base de la documentación sustentatoria respectiva. 
SUBCAPÍTULO II 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO 
 
Artículo 5º.- Registro del proceso de ejecución del gasto 
 
El gasto se sujeta al proceso de la ejecución presupuestal y financiera, debiendo registrarse 
en el SIAF-SP los datos relacionados con su formalización en el marco de las normas legales 
aplicables a cada una de sus etapas: Compromiso, Devengado y Pago. 
Artículo 6º.- Información de los compromisos para la programación de la ejecución 
financiera. 
1.1 Para efectos de la ejecución financiera y demás operaciones de tesorería, el monto total 
de los compromisos debe registrarse en el SIAF-SP de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos legalmente en la etapa de ejecución presupuestal, 
debidamente sustentados con los documentos que señalan las normas vigentes, no 
debiendo exceder el límite ni al período fijado a través del respectivo Calendario de 
Compromisos. 
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1.2 Los datos relacionados con el Gasto Comprometido, tales como la Meta Presupuestaria 
y Cadenas de Gasto aplicables, deben ser reflejo de la documentación sustentatoria, 
debiendo contar con la correspondiente conformidad de los responsables de su 
verificación, previo al ingreso de los datos en el SIAF-SP, a fin de evitar posteriores 
solicitudes de regularización y reasignación. 
1.3 El número de registro SIAF-SP del Gasto Comprometido debidamente formalizado 
debe ser consignado en el documento sustentatoria de esta etapa de la ejecución. 
Artículo 26º.- Obligación de pago a proveedores con abono en sus cuentas bancarias 
 
26.1 Es obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los fondos administrados y 
canalizados a través de la DNTP, incluyendo a los Encargos Otorgados, se efectúen a 
través de abono directo en sus respectivas cuentas bancarias. 
Para tal efecto, la Unidad Ejecutora requerirá al proveedor su Código de Cuenta 
Interbancario (CCI), en la oportunidad en que se dé inicio formal a su relación 
contractual. El proveedor atenderá el requerimiento mediante carta - autorización, 
según el modelo del Anexo Nº 1. 
26.2 En el caso de pagos a empresas de servicios públicos es obligatorio que se les remita 
el detalle de los recibos que han sido cancelados mediante dicha modalidad, antes de 
la fecha de vencimiento del recibo correspondiente. 
26.3 A efectos de la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, las Unidades 
Ejecutoras deben precisar en las bases de los procesos de selección que convoquen, la 
obligación de hacer uso de dicha modalidad de pago, de manera que incluso aquellos 
proveedores que, por razones propias, carezcan de una cuenta bancaria en una entidad 
financiera distinta del Banco de la Nación, puedan proceder a abrir una cuenta en esta 
institución, en el marco de lo establecido en su Estatuto aprobado por 
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El Decreto Supremo Nº 07-94-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 207-2004- 
EF. 
Artículo 27º.- Pautas para el abono en las cuentas de los proveedores 
 
Para el abono en las cuentas de los proveedores se tendrá en consideración lo siguiente: 
 
a) En la oportunidad del registro del Gasto Comprometido en el SIAF- SP, la Unidad 
Ejecutora procede a ingresar el CCI del proveedor, para su correspondiente validación. 
b) La validación del CCI consiste en la verificación, a través de la Cámara de Compensación 
Electrónica, de la vigencia de la cuenta y de su respectivo titular. 
c) Una vez concluida la validación, el indicado CCI queda confirmado en el SIAF-SP como 
único para efectos de los abonos a que hubiera lugar, inclusive para otras transacciones 
con cualquier Unidad Ejecutora. 
d) El CCI confirmado puede ser sustituido por otro CCI, a pedido expreso del proveedor. 
 
e) Una vez aprobado el compromiso, procede a registrar el gasto devengado de acuerdo a lo 
dispuesto en la presente Directiva. 
f) En la oportunidad del registro del gasto girado en el SIAF-SP, se consigna el monto a ser 
abonado en el CCI del proveedor. 
g) El monto a ser abonado, el nombre o razón social del proveedor, el Registro Único de 
Contribuyente (RUC) y el CCI deben constar en el Comprobante de Pago. 
h) El pago se realiza mediante la transferencia electrónica de fondos a la cuenta del 
proveedor debitándose la subcuenta bancaria de gasto u otra cuenta bancaria de la Unidad 
Ejecutora autorizada por la DNTP. 
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Artículo 28º.- Facultad y responsabilidad para el pago a proveedores con abono en sus 
cuentas 
El pago a proveedores mediante el abono en sus cuentas es efectuado únicamente por las 
personas acreditadas por la DNTP ante el Banco de la Nación, como responsables titulares 
y suplentes del manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora. 
Artículo 29º.- Sustentación del pago efectuado mediante abonos en cuenta a 
proveedores 
29.1 El pago a proveedores mediante el abono en sus cuentas queda sustentado con la 
información del débito registrado por el Banco de la Nación y procesado en el SIAF- 
SP en las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora y con el Comprobante de Pago. 
29.2 La factura u otro comprobante presentado por el proveedor en la fase del Gasto 
Devengado queda cancelado con la transferencia electrónica abonada en la cuenta del 
proveedor. 
Artículo 31º.- Las Unidades Ejecutoras sólo pueden usar cheques en forma excepcional 
En las Unidades Ejecutoras se podrá utilizar cheques en forma excepcional sólo para los 
siguientes pagos: 
a) personal cuyo contrato no exceda de cuatro (4) meses. 
 
b) Por retenciones tales como AFP’s, ONP, tributos y descuentos autorizados por el 
trabajador o pensionista. 
c) A personal de la Institución por concepto de Encargo, habilitación y reposición del 
Fondo para Pagos en Efectivo o Caja Chica y para el pago de jornales. 
d) A proveedores imposibilitados de abrir cuentas bancarias en el Sistema Financiero 
Nacional. 
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e) Con cargo a fondos distintos de los autorizados por la DNTP. 
 
f) Viáticos, cuando no pueda utilizarse la modalidad del abono en cuentas bancarias. 
 
g) Subvenciones a favor de personas naturales o jurídicas, autorizadas de acuerdo a ley. 
 
h) Tributos y tasas a las que se encuentre obligada la Unidad Ejecutora, en su condición 
de contribuyente. 
i) A empresas que prestan servicios públicos, únicamente cuando la Unidad Ejecutora, 
por razones del sistema de cobranza de dichas empresas, no pueda brindar la 
información que permita identificar los correspondientes recibos. 
j) Compras con la modalidad de pago contra entrega, si así lo estipula el respectivo 
contrato. 
k) Por cesión de derechos, debidamente acreditados. 
 
l) Por devolución de montos a personas naturales o jurídicas por cobros en exceso o por 
la cancelación de un servicio. 
m) Otros casos que apruebe la DNTP. 
 
 
 
Fuente (Directiva N° 005-2010-EF/76.01, 2010) 
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Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria. 
 
SUBCAPÍTULO II EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO 
 
Artículo 12.- Fase de Ejecución del Gasto Público 
 
La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de 
gasto con el objeto de financiar la prestación de los bienes y servicios públicos y, a su vez, 
lograr resultados, conforme a los créditos presupuestarios autorizados en los respectivos 
presupuestos institucionales de los pliegos, en concordancia con la PCA, tomando en cuenta 
el principio de legalidad, y asignación de competencias y atribuciones que por Ley 
corresponde atender a cada entidad pública, así como los principios constitucionales de 
Programación y Equilibrio Presupuestario reconocidos en los artículos 77º y 78º de la 
Constitución Política del Perú. 
El proceso de ejecución del gasto público está compuesto por dos etapas: “preparatoria 
para la ejecución” y “ejecución”, conforme al siguiente esquema 
 
 
Figura N° 03: Etapa de ejecución presupuestal 
 
. 
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Artículo 13.- Etapa preparatoria para la Ejecución del Gasto: Certificación del Crédito 
Presupuestario 
13.1 La certificación de crédito presupuestario a que hace referencia los numerales 77.1 y 
 
77.2 del artículo 77 de la Ley General, constituye un acto de administración cuya 
finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre 
de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional 
autorizado para el año fiscal respectivo, en función a la PCA, previo cumplimiento de 
las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha 
certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento 
del compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario, bajo 
responsabilidad del Titular del Pliego. 
13.2 Las unidades ejecutoras a través del responsable de la administración de su 
presupuesto, emiten en documento la certificación del crédito presupuestario, para 
cuyo efecto, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego dicta los 
procedimientos y lineamientos que considere necesarios, referidos a la información, 
documentos y plazos que deberá cumplir la unidad ejecutora para llevar a cabo la 
citada certificación. Dicho documento de certificación debe contener como requisito 
indispensable para su emisión, la información relativa al marco presupuestal 
disponible que financiará el gasto, en el marco del PCA. La certificación del gasto es 
registrada en el SIAF-SP. 
Asimismo, las unidades ejecutoras llevan el registro de las certificaciones de crédito 
presupuestario realizadas, con el objeto de determinar los saldos disponibles para 
expedir nuevas certificaciones. 
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13.3 La certificación de crédito presupuestario es expedida a solicitud del responsable del 
área que ordena el gasto o de quien tenga delegada esta facultad, cada vez que se prevea 
realizar un gasto, contratar y/o adquirir un compromiso. Expedida la citada 
certificación se remite al área solicitante para que proceda con el inicio de los trámites 
respectivos relacionados a la realización de los compromisos correspondientes. 
13.4 La certificación del crédito presupuestario resulta requisito indispensable cada vez que 
se prevea realizar un gasto, contratar y/o adquirir un compromiso, adjuntándose al 
respectivo expediente. 
13.5 La certificación del crédito presupuestario es susceptible de modificación, en relación 
a su monto u objeto, o anulación, siempre que tales acciones estén debidamente 
justificadas y sustentadas por el área correspondiente, salvo lo establecido en el párrafo 
siguiente del presente numeral. La certificación del crédito presupuestario no podrá ser 
anulada, bajo responsabilidad del Titular del Pliego y del Jefe de la Oficina de 
Presupuesto o el que haga sus veces, mientras la entidad pública se encuentre 
realizando las acciones necesarias, en el marco de la normatividad vigente, para 
realizar un gasto, contratar y/o adquirir un compromiso, en concordancia con el 
numeral 13.1 del presente artículo. 
13.6 Para efecto de la disponibilidad de recursos y la Fuente de Financiamiento para 
convocar procesos de selección, a que se refiere el artículo 12 del Decreto Legislativo 
Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, se tomará en cuenta la certificación del 
crédito presupuestario correspondiente al año fiscal en curso. En el caso de ejecuciones 
contractuales que superen el año fiscal, el documento de 
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certificación emitida por la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces en el 
pliego, deberá ser suscrito además por el Jefe de la Oficina General de Administración 
o el que haga sus veces, a fin que se garantice la programación de los recursos 
suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años fiscales subsiguientes. 
Para este último fin, dicha Oficina General coordina con el Jefe de la Oficina de 
Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, a efecto que se prevean los recursos 
que se requieran para el financiamiento del documento suscrito. 
14.- Etapa de ejecución de gasto público 
 
14.1 El Compromiso 
 
a) El compromiso es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado 
a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad acuerda, luego del 
cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos 
previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, afectando total o 
parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados, 
la PCA y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con 
posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o 
Convenio. El compromiso debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto, 
reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del 
respectivo documento oficial. 
b) El compromiso es realizado dentro del marco de los créditos presupuestarios 
aprobados en el presupuesto institucional del pliego para el año fiscal, con sujeción al 
monto del PCA, por el monto total anualizado de la obligación. Quedan prohibidos los 
actos administrativos o de administración que condicionen su aplicación a créditos 
presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los presupuestos, con 
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sujeción del PCA, bajo sanción de nulidad de pleno derecho de dichos actos. Los pliegos 
del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para realizar los 
compromisos correspondientes a los gastos que se financian con cargo a recursos 
provenientes de fuentes de financiamiento distintas a la de Recursos Ordinarios, deben 
considerar la previsión en la recaudación, captación y obtención de recursos por las 
fuentes de financiamiento antes mencionadas que esperan obtener durante el año fiscal 
correspondiente, en concordancia con lo señalado en el artículo 61° de la Ley General. 
c) El compromiso se sustenta en los siguientes documentos: 
 
Figura N° 04: Documentos para la fase compromiso. 
 
 
 
 
(MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAANZAS, 2018) 
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MARCO NORMATIVO: 
 
Ley N° 28112 Marco de la Administración Financiera del Sector Público (LEY SAFI) 
Artículo 10°. Registro Único de Información: 
10.1 El registro de la información es único y de uso obligatorio por parte de todas las 
entidades y organismos del Sector Público, a nivel Nacional, Regional y Local y se 
efectúa a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público 
(SIAF-SP) que administra el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Comité 
de Coordinación. 
10.2 El SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y generación 
de la información relacionada con la Administración Financiera del Sector Público, 
cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la normatividad 
aprobada por los Órganos Rectores. 
 
Definición del SIAF 
 
El SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la 
información relacionada con la Administración Financiera del Sector Público. 
El registro de la información es único y obligatorio por parte de todas las entidades y 
organismos del Sector Público, a nivel nacional, regional y local. 
El funcionamiento y operatividad del SIAF-SP se desarrolla en el marco de la 
normatividad aprobada por los órganos rectores. 
El SIAF-SP recoge la normatividad vigente en los sistemas administrativos, promueve las 
buenas prácticas, el orden en el uso de recursos públicos, la rendición de cuentas y la 
transparencia en la ejecución del gasto público. 
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El Sistema permite: 
 
• Ordenar la gestión administrativa de las entidades. 
• Simplificar tareas. 
• Transparentar la información presupuestal, financiera y patrimonial Sector Público. 
 
Funcionamiento del SIAF: 
 
Permite registrar y hacer un seguimiento de todas las etapas del proceso presupuestario 
desde la Formulación, Aprobación, Modificación y Ejecución del Presupuesto. 
Permite integrar a todas las áreas administrativas y presupuestales para compartir a 
construcción de un sistema de información único. 
Aplicación del SIAF en el Presupuesto 
 
Secuencia para las modificaciones de presupuesto en caso de proyectos u actividad 
aplicación SIAF: 
1. Elaboración de la estructura funcional Programática. 
 
2. Creación de la meta presupuestal. 
 
3. Asignación de fuente de financiamiento y clasificadores de gasto. 
 
4. Nota de modificación presupuestal (1, 2 3) 
 
5. Solicitud del incremento de la Programación de Compromisos Anuales (PCA). 
 
6. Distribución por UEs. 
 
7. Certificación Presupuestal. 
 
8. Compromiso anual. 
 
9. Compromiso mensual. 
 
10. Devengado. 
 
11. Girado. 
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Figura N° 05: Principales Módulos del SIAF – SP. 
 
 
 
 
MÓDULO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL PLATAFORMA WEB 
 
1. A través del MFP se registra de la distribución del presupuesto de las entidades de los 
tres ámbitos de gobierno: nacional, regional y local 
2. Este módulo se divide en tres etapas: Anteproyecto de Presupuesto (nacional, regional 
y local) Proyecto de Presupuesto (regional, local) Aprobación del Presupuesto 
Institucional (nacional, regional y local) 
3. El 04 de diciembre del 2014, se aprobó la Ley N° 30281- Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año 2015. 
 
 
MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS 
 
1. Registro de cadenas presupuestarias y metas que se van creando en el proceso de 
ejecución. 
2. Registro de clasificadores de ingreso y gastos que no fueron previstos en el PIA. 
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3. A través del MPP se registran las notas de modificación presupuestal que van a 
“mover” el marco presupuestal y dar lugar PIM. 
4. El MPP tiene dos entornos: PLIEGO y UNIDAD EJECUTORA 
 
5. En el entorno de PLIEGO se distribuye la Programación de Compromisos Anuales 
(PCA), a cada UNIDAD EJECUTORA que la conforma. 
6. En el entorno de PLIEGO se realizan Ajustes Internos, Ampliaciones y/o 
Disminuciones de la PCA, Distribución de la PCA por UEs. 
7. En el entorno de UNIDAD EJECUTORA se realizan Ajustes Internos y se Prioriza la 
PCA. 
 
 
MÓDULO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 
 
1. Registro de certificaciones, compromisos anuales. 
 
2. Registro de operaciones de ingresos y gastos de la entidad, en cada una de sus fases. 
 
3. Registro de proveedores del estado, RUC, CCIs, etc. 
 
4. Registro de sub cuentas y cuentas corrientes de la entidad. 
 
5. Registro de la programación mensual de pagos. 
 
6. Proceso de conciliaciones de cuentas de enlace (Información. para la Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público). 
7. Registro de responsables de las firmas electrónicas. 
 
8. Registro de rendiciones de cuentas. 
 
9. Emisión de libros bancos y el estado de movimientos de cuentas. 
 
10. Emite reportes presupuestales y financieros. 
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MÓDULO CONTABLE 
 
1. Registro del Asiento de Apertura. 
 
2. Registro de Asientos Contables de las operaciones de ingresos y gastos. 
 
3. Registro de Notas de Contabilidad y Operaciones Complementarias. 
 
4. Emisión del Balance de Comprobación como insumo previo al cierre presupuestal y 
financiero. 
5. Interactúa información entre unidades ejecutoras y pliegos presupuestales. 
 
6. A partir del año 2014 los Cierres Presupuestarios y Financieros se procesan en una 
plataforma web. 
 
 
MÓDULO DE CONTROL DE PAGOS DE PLANILLAS SIAF-SP 
 
1. Registro de altas y bajas del personal de la entidad. Obligatorio para el registro de 
firmas. Aplica a entidades del GN, GR y GL. 
2. Registro de datos personales, datos laborales y concepto de ingresos del personal de la 
entidad. 
3. Información que permite validar el abono de las remuneraciones de los trabajadores que 
se les paga a través del Banco de la Nación, sólo en entidades del Gobierno Nacional y 
Regional. 
4. Valida con la información del Aplicativo Informático de Recursos Humanos, para el 
procesamiento de los pagos de remuneraciones en las entidades del gobierno nacional y 
regional Presupuesto anual. 
 
 
Seguimiento del gasto ejecutora del gobierno regional de Pasco sede central mediante sus 
ratios del sistema integrado administrativo financiero del sector público (SIAF-SP) en su 
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presupuesto institucional de apertura (PIA), presupuesto institucional modificado (PIM), 
certificación, compromiso anual, compromiso mensual, devengado, girado y pagado. 
Cuadro de ratios mensuales 
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CERTIFICACION 
MODULO AMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACION 
PRESUPUESTAL 
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MODULO AMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACION 
PRESUPUESTAL 
 
 
 
 
 
El área de abastecimiento solicita 
un certificado de crédito 
presupuestario para contratar el 
servicio de seguro de bienes 
muebles de la entidad. Para dicho 
proceso ingresa al módulo (SIAF) 
y en la opción. 
«Certificación y compromiso 
anual» 
Crea un registro de certificación» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el formulario de registro de 
Certificación se ingresa el 
código y número de documento, 
fecha, moneda, justificación. La 
meta a registrar debe contar con 
marco presupuestal y el 
clasificador priorizado, a fin de 
seleccionar en botón 
«selecciona meta» 
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EJECUCION DEL AREA DE TESORERIA EN LA FASE GIRADO 
 
 
 
Lo primero que se tiene que hacer es ingresar el número de expediente SIAF 
 
 
 
Una vez ingresado, dar click derecho y ubicar la modalidad inter fase 
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Nos vamos a ciclo y poner f1 aparecen dos opciones y optar por la opción gasto 
 
 
 
 
 
 
Luego vamos al tipo de fase y poner f1 y optamos por la opción girado 
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Luego seleccionamos el monto vamos a girar en este caso toca girar el monto total 
 
 
 
 
 
 
 
En la modalidad tipo de giro ponemos la opción normal 
 
ponemos la opción rellenar con origen y aceptar 
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En el tipo de código optamos por la opción comprobantes de pago (009) 
 
 
 
 
Luego ponemos el número de comprobante de pago según el control que maneja el área de 
 
tesorería 
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Procedemos con la fecha de girado 
 
 
 
 
Luego nos vamos a documento b, clic derecho en espacio en blanco, f1 en la opción código 
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Aquí seleccionar la forma de giro en este caso optamos por la transferencia a cuenta cci 
 
 
 
 
Automáticamente arroja los datos del proveedor 
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Luego rellenamos la glosa respectiva 
 
 
 
 
 
 
Guardamos todo lo modificado 
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Clic derecho en la fase girado y ahí damos clic a la opción habilitar envió 
 
 
 
 
Y así poder enviar la información modificada esperando la aprobación respectiva 
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Figura N° 6: Flujograma de efectivo del Área de Contabilidad 
 
 
 
 
  
 
 
Figura N° 07: Estado de Situación Financiera 
 
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (EN SOLES) 
EJERCICIO  2018 
 
CONCEPTO 2018 2017 CONCEPTO 2018 2017 
ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  
Efectivo equivalente de efectivo 170,840,338.08 204,307,345.71 Sobre giros bancarios 0.00 0.00 
Inversiones financieras 0.00 0.00 Cuentas por pagar a proveedores 33,365,361.63 51,018,963.44 
Cuentas por cobrar (neto) 42,180.58 20,387.68 Impuestos, contribuciones Y otros 9,933,638.21 10,234,536.88 
Otras Cuentas por cobrar (neto) 89,784.34 797,220.46 Renume. benef. Sociales y Obliga. Prev 51,635,766.56 54,648,845.98 
Inventarios (neto) 91,760,485.21 75,514,188.64 Operaciones previsionales 60,698,980.52 92,611,929.77 
Servicios y otros pagados por anticipado 13,542,265.82 16,526,665.24 Operaciones de crédito 0.00 0.00 
Otras cuentas del activo 172,192,054.00 190,056,021.50 Parte cte. Deuda a largo plazo 5,041,326.05 5,732,824.29 
   Cuentas del pasivo 49,569,854.38 110,966,014.34 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 448,467,108.03 487,221,829.23 TOTAL PASIVO CORRIENTE 210,244,927.35 325,213,114.70 
ACTIVOS NO CORRIENTES  PASIVO NO CORRIENTE  
Cuentas por cobrar a largo plazo 0.00 0.00 Deudas a largo plazo 180,370,845.64 167,792,157.98 
Otras ctas. Por cobrar a largo plazo 0.00 30,000.88 Cuentas a pagar a proveedores 174,262.26 113,724.90 
Inversiones Financieras (neto) 0.00 0.00 Beneficio sociales y obligaciones Perv. 128,752,531.43 113,244,563.27 
Propiedades de Inversión 0.00 0.00 Obligaciones provisiones 939,650,473.82 925,529,044.86 
Propiedades, planta y equipo(neto) 2,804,671,476.05 2,631,838,564.07 Provisiones 0.00 143,057.02 
Otras Cuentas del activo 200,363,641.56 206,198,552.60 Otras cuentas del pasivo 414,314,728.50 298,626,041.48 
   Ingresos diferidos 11,602.22 1,083,620.28 
TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 
 
3,005,035,117.61 
 
2,838,067,117.55 
 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
 
1,663,274,443.87 
 
1,506,532,209.79 
 TOTAL PASIVO 1,873,519,371.42 1,831,745,324.49 
PATRIMONIO  
   Hacienda nacional 3,667,426,012.93 3,074,496,506.95 
   Hacienda nacional adicional 0.00 0.00 
   Resultado no realizado 311,590,067.29 311,590,067.29 
   Resultados acumulados -2,399,033,225.80 -1,892,542,951.95 
   TOTAL PATRIMONIO 1,579,982,854.42 1,493,543,622.29 
TOTAL ACTIVOS 3,453,502,225.64 3,325,288,946.78 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,453,502,225.64 3,325,288,946.78 
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Figura N° 08: Estado de Gestión 
 
 
 
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 
ESTADO DE GESTIÓN 
EN SOLES) 
 
 
 
CONCEPTO 2018 2017 
Ingresos Tributarios netos 0.00 0.00 
Ingresos no Tributarios netos 12,260,776.88 12,128,903.93 
Aporte por Regularizaciones 0.00 0.00 
Traspaso y Remesas recibidas 1,819,110,399.85 1,705,757,412.57 
Donaciones y transferencias recibidas 153,418,567.55 162,757,551.47 
Ingresos financieros 541,323.54 2,938,463.91 
Otros ingresos 84,032,566.77 30,822,221.53 
TOTAL INGRESOS 2,069,363,634.59 1,914,404,553.41 
 
Costo y gastos -142,818.72 -496,510.74 
Gastos de bienes y servicios -287,625,247.08 -386,826,270.21 
Gastos personal -1,440,563,768.95 -1,288,396,641.18 
Gastos pens.prest.y asistencia social -11,238,601.61 -9,225,364.60 
Transf. Subs. y sub sociales otorgadas -6,890,168.63 -10,778,849.18 
Donaciones y transferencia otorgadas -2,863,276.78 -9,483,977.18 
Traspaso y remesas otorgadas -410,572.56 -801,177.91 
Estimaciones y previsiones de ejercicios -166,666,532.10 -167,625,849.84 
Gastos financieros -4,153,431.11 -19,422,492.50 
Otros gastos -42,457,120.52 -25,671,161.99 
TOTAL COSTOS Y GASTOS -1,963,011,538.06 -1,918,728,295.33 
  
RESULTADO SUPERÁVIT ( DÉFICIT) 106,352,096.53 -4,323,741.92 
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Figura N° 09: Ratios del Área de Contabilidad 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE RATIOS 
RATIOS ÍNDICES 2018 2017 VARIACIÓN 
 
Liquidez Corriente 
 
Activo Corriente 
 
2.13 
 
1.50 
 
-0.63 
 Pasivo corriente    
 
Liquidez Rápida 
 
Activo Cte.-Exist.- Ser.y Otros x Antcip 
 
2.07 
 
1.45 
 
-0.62 
 Pasivo Corriente    
 
Liquidez Absoluta 
 
Caja y bancos Val. Negociables 
 
0.81 
 
0.63 
 
-0.18 
 Pasivo Corriente    
 
Rotación de Ctas. X Cob (Total Ingresos/cuentas por cobrar)/360 
 
136.28 
 
260.83 
 
124.56 
 
 
Rotación de Inventario 
 
 
Total Ingresos 
 
 
22.55 
 
 
25.35 
 
 
2.80 
 Inventarios    
Rotación de Activo Total Ingresos 0.60 0.58 -0.02 
 Total activo    
Endeudamiento total Total pasivo x100 54.25 55.09 0.84 
 Total activo    
Margen Neto Resultado del ejercicio 0.051 -0.002 -0.05 
  
Total ingresos 
   
Excedente o Déficit Total ingresos -1.05 -1.00 0.06 
 Total de gastos    
Dependencia Financiera Donaciones y trans. Recibidas x 100 7.41 8.50 1.09 
 Total ingresos 
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Liquidez General o Razón Corriente. Indicador que muestra la disponibilidad de la entidad 
para pagar sus deudas u obligaciones de corto plazo, utilizando los fondos disponibles. Nos 
indica que por cada S/ 1.00 del pasivo corriente se cuenta con un respaldo del activo corriente 
de S/ 2.13 para el año 2018 y de S/ 1.5, para el ejercicio 2017. 
 
 
Liquidez Rápida o Prueba Acida. Mide la relación de la disponibilidad de sus recursos 
excluyendo a sus inventarios para cubrir sus obligaciones a corto plazo satisfactoriamente, 
contando para ello con derechos de cobro de rápida realización, indicando que por cada S/ 
1 de deuda, la entidad tiene respaldo de S/ 2.07 para hacer frente a sus obligaciones. 
 
 
 
Liquidez Absoluta o Ratio de efectividad. Este índice mide la capacidad efectiva de la 
entidad, donde le permite recurrir a sus activos más líquidos como caja y bancos, así como 
los valores negociables, sin considerar sus flujos normales de ingresos. Presenta un aumento 
de S/ 0.81 en el año 2018 con relación al año anterior que fue de S/0.63 
. 
 
Rotación de Cuentas por Cobrar. Con este índice se puede determinar la frecuencia de 
recuperación de las cuentas por cobrar. El propósito de este ratio es medir el plazo promedio 
de créditos otorgados a los clientes, se observa una disminución de 136.28 veces en el año 
2018, mientras que en el año 2017 fue de 260.83 veces al año. 
 
 
Rotación de Inventarios. Es el indicador que permite saber el número de veces en que el 
inventario es realizado en un periodo determinado. Permite identificar cuantas veces el 
inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar, se visualiza una reducción de 
22.55 veces en el ejercicio 2018 con relación al ejercicio 2017 que fue 25.35 veces. 
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Rotación de Activos. Determina la eficacia de la entidad para obtener utilidades con sus 
activos disponibles, se aprecia una aumento de 0.60 en el 2018, respecto al 2017 que fue 
0.58 veces. 
 
 
 
Endeudamiento Total. Refleja el grado de dependencia o independencia financiera de  una 
entidad, presenta una variación desfavorable en el año 2018 de 54.25% y en el ejercicio 2017 
de 55.09% observándose una baja en el grado de dependencia. 
 
 
Margen Neto. Indica los beneficios o pérdidas del último ejercicio cerrado, en el ejercicio 
2018 se observa una disminución de 0.051en comparación al año 2017 que fue de -0.002. 
 
 
Excedente o Déficit. Es el resultado del total ingresos divididos entre los gastos totales, 
muestra una disminución de-1.05 en el período 2015 y en el año 2014 fue de-1.00, lo que 
indica una baja en relación a los ingresos. 
 
 
Dependencia Financiera. En relación al año anterior se visualiza una variación del 7.41% 
frente a lo reflejado en el ejercicio 2017 que fue 8.50% en relación al total de los ingresos. 
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